
























































































































































































































































































































































































ࠕ㧗ྃ㯇቎ไࡢኚ㑄࡜⋤ᶒ͇ࠖ .RJXU\R 7RPEV DQG WKH 3RZHU RI .LQJV͇7KH +DUYHUG
&RQIHUHQFH RQ .RJXU\R +LVWRU\ DQG $UFKDHRORJ\ SS㹼ࠊ $SUULO ࠊ
ࠕຍ⪨࡜ೖࡢṔྐ⎔ቃࠖࠗ ᮅ㩭Ꮫሗ࠘ࠊ㹼㡫ࠊᮅ㩭Ꮫ఍ࠊ㸵᭶
ࠕ㧗ྃ㯇࡜᪥ᮏቨ⏬ࡢẚ㍑͇ࠖ 9HUJOHLFN YRQ *RJXU\HR㸫:DQGPDOHUHL PLW MDSDQLVFKHU










ࠕ㔠ෙሯ ࠖࠕゅ᢬ሯ ࠖࠕᅄ⚄ሯ ࠖࠕ㧗㟋ụᒣὝྂቡ⩌ ࠖࠕኑᮝሯ ࠖࠕⓚ༡኱ሯྂቡ ࠖࠕಟᒣ㔛ྂቡࠖ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡣࡋࡀࡁ ࢩ࣋ࣜࣖࡢ᪑ ࢩ࡛࣋ࣜࣖㄪ࡭ࡓࡇ࡜ ࣁࣝࣅࣥ࠿ࡽ኱㐃ࡲ࡛ ᮾி࠿ࡽ኱㐃࡬
ዊኳ࡜ࡲࡓ኱㐃 ⵚྂࡢㄪ࡭ ࢜࣎ᒣ㯄ࡢቡ቎ ࣁࣝࣅࣥ࠿ࡽ ࣐ࣥࢴࣘࣜ࡬ 㜿ொἙ࡜㔠ࡢୖி
ࣁࣝࣅࣥ ྜྷᯘ࠿ࡽᩔ໬ࡲ࡛ ᩔ໬࠿ࡽအ∞ ᕮᕊᒣ⬦ࡲ࡛ ᩔ໬ࢆฟ࡚ྜྷᯘ࡟ᖐࡿ ྜྷᯘ࠿ࡽ㛗᫓
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